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A. Bygnings planlægningen 
Om Københavns universitets fysiske udbygning, se rektors årsberetning side 5 ff. 
B. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
På finanslovene for 1979, 1980 og 1981 er på universitetets driftsbudget til bygningsudgifter afsat 
følgende beløb: 
1979 1980 1981 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
Vedligeholdelse af bygnin­
ger og tekniske anlæg 9.627.000 9.470.675 14.823.588 11.858.304 14.800.000 
Driftsudgifter for 
ejendomme og lokaler 33.907.000 30.930.600 36.839.045 37.838.781 54.413.935 
Skatter og afgifter 7.083.000 7.150.931 12.400.000 11.636.395 7.900.000 
Husleje 7.169.000 6.743.330 6.334.380 6.609.934 7.131.600 
På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene 1979, 1980 
og 1981 til større byggearbejder bevilget henholdsvis 115.781.000 kr., 99.821.000 kr. og 
128.000.000 kr. 
Herudover (ar universitetet andel i fællesbevillinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter og under § 20.20.08.70.08. 
Projektering og igangsætning af nye arbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter. 
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Af disse fællesbevillinger har universitetet laet tillagt: 
1979 1980 1981 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
70.09. 
Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de højere 
læreanstalter 
Universitetets andel 4.410.720 3.836.384 6.026.500 5.685.238 7.000.000 
70.08. 
Projektering og igangsæt­
ning af nye arbejder ved 
universiteterne og de 
højere læreanstalter 
Universitetets andel 100.000 99.595 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v. under ovennævnte 
FINANSLOVKONTO S 20.20.08.70.01. 
1979 1980 1981 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
incl. incl. 
till. bev. till. bev. 
KØBENHAVNS 
UNIVFRSFFET 115.781.000 113.043.404 99.821.000 97.497.460 128.000.000 
Zoologisk centralinst. 
etape III A, 
udstillingssamlinger 92.000 97.171 50.000 49.681 
Patologisk-anatomisk 
og retsmedicinsk inst. 3.914.000 4.013.486 47.000 47.196 
Panum Instituttet 78.000.000 77.837.961 79.354.000 79.118.263 104.050.000 
Amager Fælled 25.300.000 23.355.215 9.350.000 8.132.138 
Sølvtorvskomplekset, 
Sølvtorvsfløjen 4.500.000 3.860.017 3.428.000 3.475.420 
Østervoldkomplekset, 
Område VI 200.000 223.363 485.000 226.474 9.850.000 
Botanisk Have, 
Personalefaciliteter 1.180.000 872.230 842.000 832.333 
Botanisk Have, 
væksthuskomplekset 
hovedistandsættelse 300.000 317.253 2.827.000 2.325.459 6.400.000 
Universitetsfirkanten - 18.037 382.000 384.256 2.000.000 
Arktisk Station, Godhavn 1.800.000 1.964.944 967.000 892.725 













Auditoriefløjen 6.398 . 4.000.000 
Juliane Mariesvej-områ-
det, etape I _ — 157.000 167.798 1.700.000 
Zoologisk Centralinstitut 
Energibesp. foranstaltn. — - 427.000 428.107 -
Nørre Alle 6 
Energibesp. foranstaltn. - - 130.000 84.947 -
Niels Bohr Instituttet 
Energibesp. foranstaltn. - - 46.000 41.526 -
Biologisk Institut 
Energibesp. foranstaltn. - - 45.000 44.800 -
H. C. Ørsted Instituttet 
Energibesp. foranstaltn. — - 346.000 342.390 -
Zoologisk Museum 
Energibesp. foranstaltn. - - 894.000 860.411 -
Astronomisk Observatorium 
Brorfelde 
Energibesp. foranstaltn. 15.000 14.793 
Østervoldkomplekset, 
Forsatsvinduer 477.000 477.329 — - -
Bredgade 60-62 
hovedistandsættelse 18.000 29.000 28.742 -
Af ovennævnte arbejder var med udgangen af finansåret 1980 afsluttet: 
Zoologisk Centralinstitut 
Patologisk-anatomisk og retsmedicinsk institut 
Botanisk Have, personalefaciliteter 
Arktisk Station, Godhavn 
Østervoldkomplekset, forsatsvinduer 
Bredgade 60-62, hovedistandsættelse 
Desuden er de nævnte arbejder vedrørende energibesparende foranstaltninger afsluttet. 
Af bevillingerne af finanslovkonto § 20.20.08.70.09. Til mindre byggearbejder ved universiteter­
ne og de højere læreanstalter i det forløbne år (1980) er bl.a. nedennævnte arbejder udført: 
Købmagergade 44—46, indretningsarbejder i forbindelse med ændret institutstruktur 159.000 
Farmakologisk Institut, diverse ændringer og forbedringer for instituttet 557.700 
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Institut for eksperimentel medicin og eksperimentel kirurgi, forbedret indretning af in­
stitut-og dyrestaldsforhold 201.795 
Musikvidenskabeligt institut, lydisolering af diverse øvelseslokaler, 1. etape 152.870 
Musikvidenskabeligt institut, etablering af adgangsveje for handicappede 110.000 
Botanisk Have, nyt opsynshus ved Sølvgadeindgang 99.000 
Datalogisk institut, etablering af kontorer på 2. sal og toilet i stue 246.000 
H. C. Ørsted institutet, installation af kørestolsløfter 45.200 
Astronomisk observatorium, Brorfelde, klimaanlæg i pladearkiv, mørkekammer og må­
lerum 210.800 
Ferskvandsbiologisk laboratorium, indretning af laboratorier m.v. i ledigblivende loka­
ler ved ibrugtagning af lejemål 170.600 
Zoologisk Museum, indretning af toilet for bevægelseshæmmede på udstillingsetagerne 112.000 
Fiolstræde 10, indretning af 1. sal til Moderate Studenter samt ombygning af 2. sal til 
Institut for Eskimologi 200.000 
Metroannekset, Fiolstræde 4-6, etablering af adgangsmuligheder for handicappede 110.500 
Lejemål 
Som led i afviklingen af universitetets lejemål i 
den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Skindergade 5 pr. I. januar 1980 (3. salen ialt 
430 brutto, brugere: Institut for religions-
sociologi, indianske sprog og kulturer samt 
Østasiatisk institut, afd. for stillehavsforsk-
ning.) 
Gothersgade 145, Rømersgade 27 pr. I. december 
1980 (stueetagen samt I værelse på 1. sal ialt 
485 m2 brutto, brugere Botanisk Centralbib­
liotek.) 
